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Main, MBin-Donau-Kanal und Donau 

Die (luf ['1ELin un(L t'·I_(~tn::-·~)()rl(llJ l(iHli-j j 111;jql':;,11lIt tJp(ö]'dr~l'l (-'11 EiJterJlI(;IICjCf) qj rlqel) 
Ells roJ~e der ,JIII1,dl(;ncJ ~;c!ll'.I;!('ilCfl l'JidfJ('h:lri~;konjLJnktlJr ll'.lchL l'urUck, Un-
bei ist dieser IliiekfFlrl[l (um 1,1 :'i,) im Ilin!>li<:k DUf" dA" [;",;nrnUriinsporlc\-
gebnis dCT l3.inllcJ);whifC'311rl ,111 Illilldc~_;CJ(-_:h.ieL. d(-]~; ~)_lch IHIl Ir,/. ;J~ \f('rlfljnrJert(-~J 
noch 01s ein 9(j1l~--;Liq(~~-; LrqeIH11~; ;UT11Jr;prcchell. l\ufFalJcnd 1nnerhn]b de~; r'i~J.in­
verkehrs ist dIe qeq[~nJ ~~11j- J fW Lllh,J.tckHIlHJ d(~s l~heill·--f"ln_i Il Hechselverkehn.; 
und des internen Verkehr:.> B(;IIH:;rkf-~llst'J(-)l'L i~:;t~ dü~ ZUfl8tHllC; des Cliterverkehrs 
auf dem r'18ill-DOf)~hJ' 1(8nul 1.1111 .' -j, [l ?~ cJl1f' ? ) f'lio t ~Ller/LJ trugen freil.ich 
auch die örtlichefl l<iestransp()rLe beJ 
Der Güterverkehr cluf der DOnCllJ ging J.nsgesarnt Llm 6)/1 ~~) im grenzüberschrei~, 
tenden Verkehr sogar um 14,6 % zurück. Dies ist insbesondere auf die nicht 
ausgelastete ~sterreichische Eisen-- und Stahlindustrie zurückzuführen. 
ßemerkenSl'Jert ist die Zunahme des Verkehrs 8uf der Donsustrecke Kelheim -
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/ Der Güterverkehr ,,"r nClill, "bin--DonClu I<anal und DOI\ClU i,;t in IInlage 1 als 




RuhrschI eusc /Sc! LI BUGe 
( Rhe i n··lle rne ··I( "'1<.' J ; 
Schleuse HUnster 
(DortrnuncJ .[ rns 1<,,, '" 1 ) 
Schleuse rriedricllflrcld 
(l'!ese I-D8 Ucln--l(ilnaJ) 




111, 1 (111,5) 
Der rUdel 8U fi gen \/2 rkehr sen l t') 1 ('I< 1 LHl~J fol qer)( 1 9 i nqcn DlH'i 1 rli e IJrnsch18~F) le j :~ L un 
gen in den Hfifcll und Urnschlaq~;tel]ofl Clm ["Iaill .Üll alll)8lHcincn leicht zurDck; <..1(:111--
gegenLiber nnhm der Urll~)chl ,lq a!B f·1n.i n--DunellJ -1<Cmnl um ins{]f-;smnt. 23,.1 ~~ Zl!) ['}OZLJ 
freilich fluch di.c cnlähnl.en kurz lJ'ißU gen I(i.estranspod.e bcH.rugen. LlelnerkellU 
l'J8rt iHt die becJchLlichc lUllcihfllC des LJmsch.lFlgs im Hafen Niirnberg um l=)J'~ ~~, 
Im eirlzelnen er~ibt sich HUB Tnhcllc 3 rolgendes Bild: 
Tabelle 3 
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{\sch" f tel lburg 
sonstige Höfen und LllnschJ 8gsLeUe" 
insgesamt 
von Ascl18ffenbu,q h.is Beeil>" \.zlrriilldulHI 
(bis einsehl. knl 387,(9) 
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sonstig" Hiif,," UI"! LJrrwcld')(l'd.cllcn 
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Die Aufgliederung eies Güterumschl"ljs 8n 11ain, ~lain·-Donau--1(8nal und Dllnnu 
nach den wichtigsten Güternrten ist in Tabelle 4 dargestellt. Für den MBi" 
und Nain· DonaLJ-I(ililul weist sie Illl!' lJl1I'leselltli.che Versclüebullgen geljellüber 
dem Vorjahr 8uf 
Tabelle I[ 
Güterart:en 





Eisen und St8h.l 
Zement, Zementklinker 





F uttermi ttel 
librige Güter 
------~--~-----~---~----------------------_._---._---_._----_ ... 
Gesamt WO,O (100,0) 100,0 (10D, [)) 
Die deutsche fLinrH-~nfl{)tL(-..' Illuntc; ;ltJf' 1'1nln tHHi r-·181q·~Don::llJ -1<nnal elfH·~f1 HLickq;Ulq 
\Ion 1,'; Proz{~ntplJllkl.en h:if)fl(~h!ll81l) \.'J[ihrencl ~Ll_e Duf der Don;IlJ ihren Antrül lJlII 
5,0 Punkt 8 ve rbesse rfl konnte. I\hqc:w! l{-)f1 vom Rückqullg (il-~r öste r l'C i chi ~;dH-;' 1 
FJotte um 6,5 Prozentpunkte nur der DOrlau t'mren die Ve:n}(:hiebuflgeli unte)' df;[l 

















5. F al1rgastschi Fr"l,-r:.t 
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( 3, n) 
( 3,[)) 
wo, () 
Die deutsche F ahJ'Ll'lst.sclü ffahrl. kOflnte 8uf dem r'lain und r·lain~D()nau .. 1<8nal 
eine befriedigende Saison verzeichnen, mir der Don8u dilS Vorjahresergeblüs 
noch verbessern. 
Im Zuge des Ausbaus des Unt_e-'~1I8ins zl'Lisehen Uffenbach und l(rotzenbuI'g l'JUr~~ 
den die Arbeiten an der ncuen Schleuse I(rotzenburg l'mit.ergeführt. Die Inbe~ 
triebnahme der Schleuse ist r(jr Dezember 1983 vorgesehcll. 
Im Zuge der Vel'besSerunCj8n '"II tlntcl'll18in l'Jul'de die Ablndetiefe bei einer Fnhl'-
rinnentiefe von 2,90 m unter hydrostatischem StauspielJe J Liber den ['Jestha!'en 
rrankfurt U'la·,km 33,2) hinOlm bü; zum Hafen Staudinger (~h,km 67,0) freiqeqebcn. 
Seit August 1981 dürfen SchulJ\lCrb~inde lIlit einer Uingc I,,,,, zu lß~ III his Asdl'lf 
fenburg verkehren. 
Die Planu"gen fGr die Fahrrlnnenverllefung sm mittleren Main zwischen 
Aschaffenburg und vJLirzburg "Jurden fortgeführt und sind "!B.i tgehend abge-
schlossen. 
Auf der Strecke Nürnberg - I<elheim des Main-Donau-I<anals wurden die Hal-
tungen Eibach, Leerstetten lind Eckersmühlen mit einer 1eilfüllung versehen. 
Der Bau der Schleuse EckersmUhlell lief weiter. Im Altmühltal wurde an der 
Schleuse Diet furt I'Jei tergebaut, Die Staustufen Riedenburg und I<elheim sind 
nahezu fertig. Nach Fertigstellung und Flutung eines erslen Streckenab-
schnittes ,-!urde das vJehr Kelheirn in Betrieb genommen. 
Im Zuge des Ausbaus der Donau zl'Jischen Regensburg und Straubing werden 
die Arbeiten an der Staustufe und in der Stauhaltung Geisling fortgesetzt. 
An der Staustufe Straubing I'Jurden die 1iefbauarbeiten für die Schleuse ab-
geschlossen. Auf der Strecke I<elheim - Regensburg wurden die Flußbagger-
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